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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé ìóçûêàíòîâ-ñïåöèàëèñòîâ, â ÷àñò-
íîñòè áóäóùèõ ó÷èòåëåé ìóçûêè, ÷üÿ ëè÷íàÿ ñèñòåìà õóäîæåñòâåííûõ 
öåííîñòåé è óìåíèÿ ôîðìèðîâàòü åå ó áóäóùèõ âîñïèòàííèêîâ âî ìíî-
ãîì ïðåäîïðåäåëÿåò óðîâåíü ðàçâèòèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: öåííîñòíûå îðèåíòàöèè, ôîðòåïèàííàÿ ìóçûêà, 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ, òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü, äèàëîãè-
÷åñêîå îáùåíèå.
Îäíå ³ç ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü ñòàíîâëåííÿ äóõîâíîñò³ ëþ-
äèíè ïîâ’ÿçàíå ç ðîçâèòêîì ¿¿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ùî ðåãó-
ëþþòü äîñâ³ä ñï³ëêóâàííÿ ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì, ïðèðî-
äîþ, êóëüòóðîþ, ñóñï³ëüñòâîì. Âàæëèâèì çàñîáîì ôîðìóâàííÿ 
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é îñîáèñòîñò³ º ìóçè÷íå ìèñòåöòâî. Ïèòàííÿ 
ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é îñîáèñòîñò³ çàñîáàìè ìóçè÷-
íîãî ìèñòåöòâà âèâ÷àþòüñÿ â àñïåêò³ çàãàëüíîô³ëîñîôñüêèõ ïðî-
áëåì àêñ³îëîã³¿, à òàêîæ åñòåòèêè, ñîö³îëîã³¿, ïñèõîëîã³¿, ïåäàãî-
ã³êè, ìèñòåöòâîçíàâñòâà. Òàêèé øèðîêèé ä³àïàçîí äîñë³äæåííÿ 
ïîÿñíþºòüñÿ çíà÷óù³ñòþ âèâ÷åííÿ ôåíîìåíà ö³íí³ñíèõ îð³ºíòà-
ö³é ó ñèñòåì³ ãóìàí³òàðíîãî çíàííÿ çàãàëîì, à òàêîæ éîãî ì³ñ-
öåì ó ñòðóêòóð³ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó îñîáèñòîñò³.
Âèâ÷åííÿ ñó÷àñíî¿ ôîðòåï³àííî¿ ìóçèêè º îäí³ºþ ³ç íàéá³ëü-
øèõ ïîòðåá, ùî âèìàãàº óñâ³äîìëåííÿ íîâî¿ ³ºðàðõ³¿ ö³ííîñòåé, 
íîâèõ çàñîá³â áóòòÿ, íîâèõ óÿâëåíü ïðî ìèñòåöòâî. Ôîðòåï³àí-
íà ìóçèêà XX ñòîë³òòÿ â³äîáðàæàº ìóçè÷í³ ïðîöåñè âñ³º¿ äîáè 
é âò³ëþº ó öüîìó âèä³ ìèñòåöòâà âñ³ íîâ³ òåíäåíö³¿ ö³íí³ñíîãî 
îñìèñëåííÿ ìóçè÷íîãî áóòòÿ, «ïðè÷îìó íîâèçíà ïåðåæèâàíü, 
ùî âò³ëåí³ ó õóäîæí³é ôîðì³, ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç â³äíîøåííÿì 
çàñîá³â ìóçè÷íîãî âèðàæåííÿ» [1, ñ. 30]. Ôîðòåï³àíí³é ìóçèö³ 
â íîâ³é ñîö³îêóëüòóðí³é ñèòóàö³¿ (êîëè ïî÷èíàºòüñÿ âåëè÷åçíå 
ïðèñêîðåííÿ «ñåðöåáèòòÿ» åïîõè) âëàñòèâà îñîáëèâà åêñïðå-
ñèâíà ³íòåðïðåòàö³ÿ ìóçè÷íîãî ÷àñó. Öå ³ «ñòð³ìê³ñòü ìóçè÷íî¿ 
åêñïðåñ³¿, ùî ö³ëêîì â³äïîâ³äàº íàäì³ðíî ïðèñêîðåíîìó òåìïó 
äóõîâíîãî æèòòÿ…» [1, ñ. 30], öå ïîñò³éíà åâîëþö³ÿ ³íäèâ³äó-
àëüíèõ ñòèë³â, öå ³ íîâà ³íòåðïðåòàö³ÿ âåðòèêàë³ òà ãîðèçîíòà-
ë³, íîâå ç’ºäíàííÿ ðóõó é ñòàòèêè, íîâå ðîçóì³ííÿ ºäèíî¿ ñóò-
íîñò³ ðåâîëþö³éíîãî òà åâîëþö³éíîãî â³äíîâëåííÿ ìóçè÷íîãî 
ìàòåð³àëó (ÿê ñóòíîñò³ ïðîöåñó òâîð÷îñò³).
Ïîøóê íîâèõ ôîðì – îñíîâíèé íàïðÿìîê, çà ÿêèì ðîçâè-
âàºòüñÿ ìèñòåöòâî ÕÕ ñòîë³òòÿ, ÿêå õàðàêòåðèçóºòüñÿ â³äìîâîþ 
â³ä êàíîí³÷íî¿ ñèñòåìè ìèñëåííÿ, àäæå öÿ åïîõà – öå ÷àñ âåëè-
÷åçíî¿ ñèëè åêñïåðèìåíòó â óñ³õ ãàëóçÿõ ìèñòåöòâà, ÷àñ ïåðåõî-
äó äî íîâî¿ õóäîæíüî¿ ñèñòåìè, ôîðìóâàííÿ íîâèõ ñâ³òîãëÿäíèõ 
óñòàíîâîê. Íîâå ô³ëîñîôñüêå îñìèñëåííÿ ñâ³òó ìèñòåöòâà, âå-
ëèêà áîðîòüáà çà íîâå ïðîòè ñòàðîãî ó ñôåð³ äóõîâíèõ ö³ííîñ-
òåé, ïðîãîëîøåííÿ ïîâíî¿ ñâîáîäè õóäîæíüî¿ îñîáèñòîñò³ ñòàëî ó 
ÕÕ ñòîë³òò³ îñíîâíèìè óìîâàìè õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³.
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Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî º ñèñòåìîþ, ùî ñàìîðîçâèâàºòüñÿ. ²äåÿ 
ñàìîðîçâèòêó çàêëàäåíà â ñàì³é ö³é ñèñòåì³, ùî âèÿâëÿºòüñÿ ó 
áåçê³íå÷íîìó ïðàãíåíí³ äî ñòâîðåííÿ íîâîãî. Îäíàê, ñòâîðåííÿ 
íîâîãî íå º ïîâíîþ ðóéíàö³ºþ ñòàðîãî, à âèñòóïàº ïîñò³éíèì 
â³äíîâëåííÿì. Ó êîæíîìó «ñüîãîäí³» æèâå «ó÷îðà» ³ «çàâòðà», ³ 
îòæå, â ñüîãîäåíí³ âæå ³ñíóþòü çåðíà ìàéáóòíüîãî. Øëÿõè âçà-
ºìîä³¿ «ñòàðîãî» ³ «íîâîãî» ó ìèñòåöòâ³ ïîëÿãàþòü ó ïîøóêó ð³â-
íîâàãè â àíòèòåç³. Ïîøóê íîâîãî ñèíòåçó, ³íòåãðàòèâíèõ óñòðåì-
ë³íü ìèñòåöòâà ïðîíèçóþòü óñå ÕÕ ñòîë³òòÿ [2].
Ïîÿâà ó ôîðòåï³àíí³é ìóçèö³ ÕÕ ñòîë³òòÿ àòîíàë³çìó, äî-
äåêàôîí³¿, ñåð³àë³çìó, ñîíîðèñòèêè ñâ³ä÷èòü ïðî ðåâîëþö³éí³ 
ïåðåòâîðåííÿ ³ñíóþ÷èõ äî öüîãî ÷àñó ñòàëèõ ñèñòåì ìóçè÷íîãî 
ìèñëåííÿ. Ïðàãíåííÿ äî âèíàõîä³â, åêñïåðèìåíò³â ó çàñîáàõ âè-
ðàçíîñò³, ñïðÿìîâàí³ñòü íà ïîíîâëåííÿ âñ³º¿ ñèñòåìè ìóçè÷íî¿ 
ìîâè – âñå öå îñîáëèâîñò³ ñó÷àñíî¿ ôîðòåï³àííî¿ ìóçèêè, ùî ïî-
ëÿãàº ó ïîñò³éíîìó ïðàãíåíí³ ç’ºäíàòè íàö³îíàëüíå ³ íàäíàö³-
îíàëüíå, óðáàí³ñòè÷íó ñòðóêòóðó ì³ñòà é àðõà¿÷íèé ôîëüêëîð, 
êóëüòóðó Çàõîäó ³ Ñõîäó. Ïîºäíàííÿ íåïîºäíóâàíîãî – öå ³ º 
öåíòð íàïðóãè, âëàñòèâèé ìèñòåöòâó ÕÕ ñòîë³òòÿ, ùî ñòâîðþº 
îáðàç íàøîãî ÷àñó, éîãî ìíîæèíí³ñòü, æàíðîâî-ñòèëüîâèé ñèí-
òåç, îñîáëèâó ìóçè÷íó ìîâó. Íîâå óÿâëåííÿ ïðî ìèñòåöòâî ïî-
òðåáóº óñâ³äîìëåííÿ íîâèõ çàñîá³â ìóçè÷íîãî ìèñëåííÿ, çâóêîâî¿ 
ëîã³êè, ñòâîðåííÿ íîâî¿ òåõí³êè êîìïîçèö³¿, íîâèõ ãàðìîí³÷íèõ 
ñèñòåì. Âñå öå ñïåöèô³êà ôîðòåï³àííîãî ìèñòåöòâà ñó÷àñíîñò³.
Ïåðåîñìèñëåííÿ ïðîñòîðîâî-òèì÷àñîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ìó-
çèêè ïàðàëåëüíî ç ôîðìóâàííÿì íîâî¿ êîíöåïö³¿ ñòèëþ ò³ñíî 
ïîâ’ÿçàí³ ç íîâîþ ìîâîþ åïîõè. Â³ä åïîõè ìóçè÷íî¿ ðèòîðèêè 
ïîñòóïîâî òðàíñôîðìàö³ÿ ïðèçâåëà äî ïåðåâîðîòó â çàñîáàõ âè-
ðàçíîñò³ é ó çàñîáàõ ¿õíüî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî çàñâ³ä÷óº íîâèé ìó-
çè÷íèé ñèíòàêñèñ ó ìóçèö³ ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ñòîë³òòÿ, ùî ïîñò³éíî 
ðóõàºòüñÿ ó á³ê ïîë³ôîí³çàö³¿, ðîçóì³ííÿ íåîáõ³äíîñò³ ä³àëîãó, 
ä³àëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ ³ ä³àëîã³÷íî¿ ³ñòèíè (Ì. Áàõò³í). Ïîøó-
êè íîâî¿ ìóçè÷íî¿ ìîâè ñïðÿìîâàí³ íà ñòâîðåííÿ íîâèõ ôîðì, 
ïîçáàâëåíèõ òðàäèö³éíèõ çàñîá³â ðîçâèòêó, â³ëüíèõ â³ä íåîá-
õ³äíîñò³ ìàòè çâ’ÿçîê, ðîçâèòîê ³ ðîçâ’ÿçêó ïðîãîëîøåíî¿ ³äå¿. 
Ìîæëèâ³ñòü ñï³â³ñíóâàííÿ ñâîãî ³ ÷óæîãî ñëîâà â³äêðèâàº øëÿõ 
äî óñâ³äîìëåííÿ ïðèíöèïó ïîë³ôîí³çìó, äî ïîë³ñòèë³ñòèêè, ùî 
ñïèðàºòüñÿ íà ä³àëîã ñòèëþ ³ æàíðó, íà ¿õíþ â³äêðèò³ñòü, ñï³â³ñ-
íóâàííÿ ³ ïåðåñ³÷åííÿ [3].
Íîâå ö³íí³ñíå îñìèñëåííÿ ôîðòåï³àíî, äå ó âèíÿòêîâîìó ëà-
êîí³çì³ ³ ãðàô³÷í³é ÿñíîñò³ ñòâîðþºòüñÿ íîâèé çâóêîâèé îáðàç 
³íñòðóìåíòà, ïîòðåáóº òàêî¿ æ ÿñíîñò³ ìèñëåííÿ é ó âèêîíàâöÿ, 
³ â ñëóõà÷à, ñïðîìîæíîñò³ äî ñïðèéíÿòòÿ ÿê íîâî¿ êîíñòðóêö³¿ 
ôîðìè, òàê ³ íîâî¿ ñèñòåìè õóäîæí³õ îáðàç³â.
Ñó÷àñíà ôîðòåï³àííà ìóçèêà äîçâîëÿº íà êîíêðåòíîìó ìó-
çè÷íîìó ìàòåð³àë³:
• ïðîñòåæèòè ïåðåõ³ä â³ä ïîë³ñòèë³ñòè÷íîãî äî íîâîãî ïî-
ë³ôîí³÷íîãî ìèñëåííÿ, ùî â³äêðèâàº øëÿõ äî ïåðåîñìèñ-
ëåííÿ óñ³õ ðàí³øå ³ñíóþ÷èõ âçàºìîçâ’ÿçê³â, âèìàãàþ÷è 
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äèôóç³¿ (âçàºìíîãî ïðîíèêíåííÿ) ñòèëüîâèõ ³ æàíðîâèõ 
ìîäóëÿö³é, ïåðåîñìèñëåííÿ ³ ñòèëþ, ³ æàíðó;
• óâ³éòè â íîâèé «çâóêîâèé îáðàç» ôîðòåï³àíî, ÿêèé ì³ñ-
òèòü ìíîæèíí³ñòü àâòîðñüêèõ ñâ³ò³â;
• ìîæëèâ³ñòü óñâ³äîìèòè íîâ³ «ìóçè÷í³ ìîâè», îïðàöþâà-
òè æàíðîâî-ñòèëüîâèé òà ³íòîíàö³éíî-ñòèëüîâèé àíàë³-
çè, çàïóñòèòè ìåõàí³çì àñîö³àòèâíèõ çâ’ÿçê³â.
Ó ïðîöåñ³ îñâîºííÿ ñó÷àñíî¿ ôîðòåï³àííî¿ ìóçèêè ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ñèñòåìè ö³ííîñòåé, ùî áóäå ðîçãëÿäà-
òèñÿ â íàøîìó äîñë³äæåíí³ ÿê ïðîöåñ çðîñòàííÿ ï³çíàâàëüíèõ 
ïîòðåá òà ³íòåðåñó äî ñó÷àñíî¿ ôîðòåï³àííî¿ ìóçèêè ÷åðåç ñïðèé-
íÿòòÿ, âèâ÷åííÿ, ïðîíèêíåííÿ, ö³íí³ñíå îñìèñëåííÿ ³ õóäîæíº 
ïåðåòâîðåííÿ ìóçè÷íèõ òâîð³â äëÿ ôîðòåï³àíî, ùî âðàæàþòü 
ñâî¿ì ðîçìà¿òòÿì. Îñâîºííÿ ñó÷àñíî¿ ìóçèêè íåìîæëèâå áåç ôîð-
ìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, àëå é ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ñèñòå-
ìè ö³ííîñòåé íåìîæëèâå áåç îñâîºííÿ ñó÷àñíî¿ ìóçèêè. Îòæå, 
âèíèêàº ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é 
áàçóºòüñÿ íà óñâ³äîìëåíí³ ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ ³ â³äáóâà-
þòüñÿ ñüîãîäí³ ó ñó÷àñíîìó ôîðòåï³àííîìó ìèñòåöòâ³. Âèâ÷åííÿ 
ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é íà ïðèêëàä³ îñâîºííÿ ôîðòå-
ï³àííî¿ ìóçèêè ÕÕ ñòîë³òòÿ äîçâîëèòü íàì âèçíà÷èòè ñóòí³ñòü, 
ñòðóêòóðó ³ äèíàì³êó öüîãî ïðîöåñó.
Óñâ³äîìëåííÿ çàñàä ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ó 
ìóçè÷íî-ïåäàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³ âèìàãàº çàíóðåííÿ ó ãëèáèíè 
âæå ï³çíàíîãî, ïðîíèêíåííÿ â ñóòí³ñòü ³íøîãî ïîðÿäêó, âñòà-
íîâëåííÿ á³ëüø ñêëàäíèõ, äèôåðåíö³éîâàíèõ çà çì³ñòîì çàêîíî-
ì³ðíîñòåé (².Ä. Áåõ), ùî é ñòâîðþº íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé ïîøóê.
Âèõîäÿ÷è ç ëîã³êè ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ìàéáóò-
í³õ ó÷èòåë³â ìóçèêè ó ñôåð³ ñó÷àñíîãî ôîðòåï³àííîãî ìèñòåöòâà, 
Í.Â. Ñâåùèíñüêà âèçíà÷àº òàê³ åòàïè öüîãî ïðîöåñó:
• ïåðøèé – ôîðìóâàííÿ ö³ë³ñíîãî ñïðèéíÿòòÿ, åìîö³éíîãî 
ñòàâëåííÿ ÿê åìîö³éíî-³íòåëåêòóàëüíî¿ ñóòíîñò³ îñîáèñ-
òîñò³;
• äðóãèé – ðîçâèòîê çä³áíîñòåé îáðàçíîãî ìèñëåííÿ, õóäîæ-
íüîãî îñìèñëåííÿ é îö³íêè ÿê ³íòåëåêòóàëüíî-ä³ÿëüíî¿ 
ñóòíîñò³ ñóá’ºêòà;
• òðåò³é – âèõîâàííÿ óñâ³äîìëåíîãî ³íòåðåñó, ñôîðìîâà-
íèõ ïîòðåá äî òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ ÿê ä³ÿëüí³ñíî-òâîð÷î¿ 
ñóòíîñò³ îñîáè. Íà ö³é ñòàä³¿ ñòóäåíòè ïîãëèáëþþòü ñâî¿ 
óÿâëåííÿ òà çíàííÿ.
Çâè÷àéíî ðîçïîä³ë öåé äîñèòü óìîâíèé, àëå áåçïåðå÷íî â³í 
âèðàæàº çàãàëüíèé ïåðåá³ã ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ îð³-
ºíòàö³é îñîáèñòîñò³ ó ìóçè÷í³é ñôåð³.
Îñîáëèâ³ñòü ïî÷àòêîâîãî åòàïó – îáîâ’ÿçêîâå âèíèêíåííÿ ïî-
òðåáè â ï³çíàíí³, ïðè÷îìó ïîòðåáà öÿ é çàäàº ä³ÿëüíèé ³ìïóëüñ. 
² ÷èì âèùîþ áóäå «ïîøóêîâà àêòèâí³ñòü» (ÿê ìåõàí³çìó âèíèê-
íåííÿ îð³ºíòàö³¿), òèì ãëèáøå áóäå ïðîöåñ ï³çíàííÿ. Ðóõ â³ä 
çàãàëüíîãî äî îêðåìîãî, â³ä àáñòðàêòíîãî äî êîíêðåòíîãî, â³ä 
ïðîñòîãî äî ñêëàäíîãî ÷åðåç ïîøóê, äîñë³äæåííÿ, òâîð÷ó ï³çíà-
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âàëüíó ä³ÿëüí³ñòü – äîïîìàãàº îñîáàì, ùî ï³çíàþòü, âèñòóïàòè 
«òâîðöÿìè ö³ííîñòåé äëÿ ñåáå» [4, ñ. 124]. Ï³çíàâàëüíèé ³íòåðåñ 
ÿê ïðîÿâ ï³çíàâàëüíî¿ ïîòðåáè îñîáèñòîñò³, º «çàãàëüíèì, íàé-
á³ëüø ÿñêðàâèì âèðàæåííÿì ö³íí³ñíîãî ñòàâëåííÿ äî ñâ³òó» [4, 
ñ. 128], à â àñïåêò³ ìóçè÷íî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ö³íí³ñíîãî 
ñòàâëåííÿ äî ìóçè÷íîãî ñâ³òó.
Ìåòîäè ñòèìóëþâàííÿ ï³çíàâàëüíî¿ ïîòðåáè, çàñîáè ïðîáó-
äæåííÿ ³íòåðåñó äî îá’ºêòà, ùî ï³çíàºòüñÿ, ñòàíîâëÿòü ñåðéîçíó 
ìóçè÷íî-ïåäàãîã³÷íó ïðîáëåìó. Ï³çíàâàëüíèé ³íòåðåñ, ÿê ïðî-
ÿâ ï³çíàâàëüíî¿ ïîòðåáè îñîáèñòîñò³, ðîçãëÿäàºòüñÿ â ïðàöÿõ 
Î. Ìàðêîâà, Î. Äåì’ÿí÷óêà, ². Êàðïåíêà, Ã. Øåâ÷åíêî òà ³í. 
Òàê, ó ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ Ã. Ùóê³íî¿ ³ Þ. Øàðîâà ïðî-
ñòåæóºòüñÿ òðàíñôîðìàö³ÿ ï³çíàâàëüíî¿ ïîòðåáè ÷åðåç ñòèìóëÿ-
ö³þ ³íòåðåñó – çíîâó äî ï³çíàâàëüíî¿ ïîòðåáè (ÿê äîì³íóþ÷îãî 
íàïðÿìêó â ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³). Ó ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåí-
íÿõ Ï. Ñèìîíîâà ï³äêðåñëþºòüñÿ âïëèâ íà ñôåðó ïîòðåá, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ çàáåçïå÷åííÿ ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³ºþ ïðî 
ï³çíàâàëüíèé ñâ³ò. «Öåé ïðîöåñ – íå ìèòòºâå çíàõîäæåííÿ ÿêîñ-
ò³ – â³í ïðîñòÿãíóòèé ó ÷àñ³, ìàº ñâî¿ åòàïè, ïîñë³äîâíî ñï³ââ³ä-
íîñÿ÷èñü ³ç çàãàëüíèì çðîñòàííÿì ³ â³êîâèì ðîçâèòêîì ëþäèíè, 
ôîðìóâàííÿì ¿¿ îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé» [5, ñ. 114].
Ìóçè÷íå ï³çíàííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç â³ä÷óòòÿ åìîö³éíîãî âè-
áóõó, ïîøòîâõó, ùî çìóøóº ïî÷àòè äîâãîòðèâàëèé ³ ñêëàäíèé 
øëÿõ äî îá’ºêòà, êîòðèé ï³çíàºòüñÿ.
Åòàï ï³çíàííÿ – öå, çà òâåðäæåííÿì ïñèõîëîã³â Î. Ëåîíòüºâà 
³ Ì. ×åñíîêîâà, ñèñòåìîñòâîðþþ÷èé ìîìåíò ó ôîðìóâàíí³ ö³í-
í³ñíî¿ ñâ³äîìîñò³, êîëè îñîáèñò³ñòü â³äêðèâàº ñâ³ò äëÿ ñåáå. Ó 
ìíîæèííîñò³ ñåíñ³â, çàêëàäåíèõ àâòîðîì ó ìóçè÷íèé òâ³ð, îñîáà, 
ÿêà ï³çíàº â³ëüíî àáî ìèìîâîë³, øóêàº òîé çì³ñò, ùî âèêëèêàº â 
íå¿ íàéá³ëüø ïîòóæíèé åìîö³éíèé â³äãóê. Íà ïî÷àòêîâîìó åòà-
ï³ îð³ºíòóâàííÿ íàäçâè÷àéíî âàæëèâà íàÿâí³ñòü ³ åìîö³éíîãî, 
³ ðàö³îíàëüíîãî êîìïîíåíò³â, òîìó ùî åìîö³éíèé ïîøòîâõ íà-
äàº ðóõ ³íòåëåêòóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, êîòðà, ó ñâîþ ÷åðãó, æèâèòü 
åìîö³éíå çáàãíåííÿ ìóçè÷íîãî ñâ³òó. Ó ïðîöåñ³ ï³çíàííÿ ôîð-
ìóºòüñÿ íîâèé îñîáèñò³ñíèé ñåíñ, ùî ÿâëÿº ñîáîþ «îñîáëèâèé 
ð³âåíü ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ é ï³äêðåñëþº ñóá’ºêòèâí³ îñî-
áëèâîñò³ â³äîáðàæåííÿ ëþäèíîþ êàðòèíè ñâ³òó» [4, ñ. 121].
ªäí³ñòü åìîö³éíîãî é ðàö³îíàëüíîãî â ïðîöåñ³ ï³çíàííÿ çà-
áåçïå÷óº ìîæëèâ³ñòü âæèâàííÿ ó ìóçè÷íó êàðòèíó ñâ³òó, ïðè-
ðîäíîãî ³ñíóâàííÿ â í³é. Ïîä³áíî äî äèòèíè, ÿêà â³äêðèâàº äëÿ 
ñåáå ñâ³ò ñïî÷àòêó â áåçæóðíîìó éîãî â³ä÷óòò³, à çãîäîì ³ â çíà-
õîäæåíí³ ìíîæèííîñò³ íàâêîëèøí³õ çì³ñò³â, ñóá’ºêò, ï³çíàþ÷è 
ìóçè÷íèé ñâ³ò, ñïî÷àòêó ñïðèéìàº ñèíêðåòè÷íó, ö³ë³ñíó, áàãà-
òîð³âíåâó êàðòèíó, äå â³í ïîñòóïîâî ïîâèíåí âè÷ëåíóâàòè âñ³ 
ñêëàäîâ³ êîìïîíåíòè, çðîçóì³òè ¿õí³ âçàºìîçâ’ÿçêè, âèä³ëèòè 
äîì³íóþ÷å çàãàëüíå é îäèíè÷íå.
Íà ïåðøîìó åòàï³ ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíî¿ îð³ºíòàö³¿, ôàç³ 
ï³çíàííÿ, ïî÷èíàºòüñÿ ðîçâèòîê àêñ³îëîã³÷íîãî ñòàâëåííÿ ³ äî 
îá’ºêòà, ³ äî ñàìîãî ïðîöåñó ï³çíàííÿ. Ï³çíàííÿ ÿê ö³íí³ñòü, ìó-
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
çèêà ÿê ö³íí³ñòü – öå ïåðøèé ö³íí³ñíèé äîñâ³ä ñóá’ºêòà, êîòðèé 
ï³çíàº. Ñàìå íà öüîìó åòàï³ ôîðìóºòüñÿ ïðèíöèï ìóçèêîöåíòðèç-
ìó é ïî÷èíàº ä³ÿòè çàêîí ìóçè÷íîãî òÿæ³ííÿ, ùî çàáåçïå÷óº ãàð-
ìîí³éíå îñâîºííÿ ìóçè÷íîãî ñâ³òó. Îñíîâíà óìîâà äëÿ âèíèêíåí-
íÿ ìóçè÷íîãî òÿæ³ííÿ – öå ïîñò³éíà ïîòðåáà â íîâîìó ï³çíàíí³. 
Ôîðìóâàííÿ ïîòðåáè ï³çíàííÿ – ö³íí³ñíà äîì³íàíòà ïåðøîãî åòà-
ïó îð³ºíòàö³¿. Ïåäàãîã³÷íà ñòðàòåã³ÿ âèçíà÷àº ðîáîòó âñ³õ ìåõàí³ç-
ì³â îð³ºíòàö³¿, íà öüîìó åòàï³: ä³àïàçîí ïîøóêó, ñïðÿìîâàí³ñòü 
îö³íêè íà ñàìèé ïðîöåñ ï³çíàííÿ, âèá³ð ïðîåêö³¿ â äîñÿãíåíí³ 
ñï³âïåðåæèâàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ îñî-
áèñòîñò³ (â ñàìîñò³éí³é ä³ÿëüíîñò³) ³, íàðåøò³, ñòâîðåííÿ ìàêñè-
ìàëüíî ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ äîñÿãíåííÿ óñï³õó, ùî çàáåçïå÷óº 
ïîòóæíó åìîö³éíó ìîòèâàö³þ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îñîáèñòîñò³.
Íåðîçðèâíèé çâ’ÿçîê ñâ³äîìîãî é íåñâ³äîìîãî íà ïåðøîìó åòàï³ 
îð³ºíòàö³¿ – ôàç³ ï³çíàííÿ – öå ìîæëèâ³ñòü äëÿ ïåäàãîãà-ìóçèêàíòà 
ñêëàñòè ïåðøèé ïîðòðåò îñîáèñòîñò³ âèõîâàíöÿ, êîòðèé â³ëüíî àáî 
ìèìîâîë³ âèÿâëÿº íà ö³é ôàç³ ñâî¿ ìóçè÷í³ ñèìïàò³¿ àáî àíòèïàò³¿. 
«Àäæå íåñâ³äîìå íå â³ää³ëåíå â³ä ñâ³äîìîñò³ ÿêîþñü íåïðîõ³äíîþ 
ñò³íîþ. Ïðîöåñè, ùî ïî÷èíàþòüñÿ â íüîìó, ìàþòü ÷àñòî ñâîº ïðî-
äîâæåííÿ ó ñâ³äîìîñò³, ³ íàâïàêè, áàãàòî ÷îãî ³ç óñâ³äîìëåíîãî âè-
ò³ñíÿºòüñÿ íàìè â ï³äñâ³äîìó ñôåðó. ²ñíóº ïîñò³éíèé äèíàì³÷íèé 
çâ’ÿçîê ì³æ îáîìà ñôåðàìè íàøî¿ ñâ³äîìîñò³» [6, ñ. 69].
Ïðîÿâ íåñâ³äîìîãî – öå íàéö³íí³øèé ìàòåð³àë äëÿ àíàë³-
òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîãà-ìóçèêàíòà, äëÿ âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ 
íàïðÿìê³â éîãî ïåäàãîã³÷íî¿ ñòðàòåã³¿, ïåðøèé êðîê íà øëÿõó 
äî ñèíòåòè÷íî-ä³àëîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ. Ïðîöåñ ï³çíàííÿ ïî-
÷èíàºòüñÿ ç àêòó ñïðèéíÿòòÿ, ùî ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé, çà âèðàçîì 
Ë. Âèãîòñüêîãî, ³ç äâîìà ïðîáëåìàìè – «ïî÷óòòÿ é óÿâè» [6, ñ. 
187]. Íà öüîìó åòàï³ ä³àãíîñòóºòüñÿ ð³âåíü ïî÷óòò³â é óÿâè ó÷íÿ, 
éîãî ñïîêîíâ³÷í³ çäàòíîñò³ äî îñÿãàííÿ ìóçèêè, ñòóï³íü éîãî çà-
ö³êàâëåíîñò³ ìóçèêîþ é ³íñòðóìåíòîì.
Ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíî¿ ìóçè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ ïîâ’ÿçàíå ç³ 
ñïðèéíÿòòÿì ìóçèêè ÿê îñÿãàííÿì çàêëàäåíèõ ó í³é ñåíñ³â. 
Ïðè á³äíîñò³ ïî÷óòòÿ é óÿâè, ïðè íåðîçâèíåí³é òâîð÷³é ôàíòàç³¿ 
ìíîæèíí³ñòü ìóçè÷íèõ ñåíñ³â ñòàº íåçáàãíåííîþ, à ö³ë³ñí³ñòü 
ìóçè÷íîãî ñâ³òó äðîáèòüñÿ íà ÷èñëåíí³ ñêàëêè. Îòæå, çàâäàííÿ 
ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíî¿ ñâ³äîìîñò³ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíå ç àêòèâ³-
çàö³ºþ ïî÷óòòÿ é óÿâè â ïðîöåñ³ ìóçè÷íîãî ï³çíàííÿ.
Çàõîïëåííÿ ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ – îïòèìàëüíèé åìîö³éíèé 
ôîí äëÿ óñï³õó ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âíåñåííÿ ö³íí³ñíîãî 
àñïåêòó â ïðîöåñ ï³çíàííÿ ïîòðåáóº êîíöåïòóàëüíîãî ïåðåõîäó 
â³ä «ðåïðîäóêòèâíî¿» (À. Êèð’ÿêîâà) ä³ÿëüíîñò³ äî ïîøóêîâî-
òâîð÷î¿, ùî çàáåçïå÷óº ìàêñèìàëüíó âêëþ÷åí³ñòü îñîáèñòîñò³ â 
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ. «×èì âèùèé ð³âåíü ï³çíàâàëüíî¿ òâîð÷îñò³ 
ó÷í³â ó íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³, òèì ãëèáøå ö³íí³ñíå ñòàâëåííÿ 
äî ïðîöåñó ï³çíàííÿ é çì³ñòó çíàíü, ùî çàñâîþþòüñÿ» [4, ñ. 128].
Îñîáëèâ³ñòþ öüîãî åòàïó âèñòóïàº ï³çíàâàëüíèé ³íòåðåñ àáî 
ï³çíàâàëüíà ïîòðåáà ÿê ö³íí³ñíå íàïîâíåííÿ. Ã. Ùóê³íà ðîçãëÿ-
äàº ³íòåðåñ ÿê ïåäàãîã³÷íó ïðîáëåìó é äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî ³í-
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òåðåñ º àêòèâíèì ñòèìóëîì áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèñëîâëþþ÷è ¿¿ 
âèá³ðêîâèé õàðàêòåð, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, â³äîáðàæàº ñóá’ºêòèâí³ 
îñîáëèâîñò³ ëþäèíè. Äîñÿãíåííÿ ñï³âïåðåæèâàííÿ ³ íàñòóïíèé 
ðóõ äî ö³íí³ñíîãî îñìèñëåííÿ é îö³íêè ìóçè÷íèõ ö³ííîñòåé – öå 
ïåðøèé êðîê äî ä³àëîãó, äå ï³çíàííÿ ÷óæîãî «ß» – íåîäì³ííà 
óìîâà äëÿ âèíèêíåííÿ êóëüòóðíîãî ä³àëîãó [4].
Îòæå, íà ïåðøîìó åòàï³ îð³ºíòàö³¿ ïîòð³áíî çðîçóì³òè, ùî 
õî÷å êîìïîçèòîð, ³ ïîñòàðàòèñÿ â³äíàéòè íåîáõ³äí³ çàñîáè äëÿ 
îñÿãíåííÿ éîãî íàì³ð³â, òîáòî ñïðîáóâàòè ïðîíèêíóòè ó òåêñò ³ 
â êîíòåêñò ìóçèêè, íàãðîìàäèòè ò³ çíàííÿ é óì³ííÿ, ùî äîïî-
ìîæóòü â îñâîºíí³ öüîãî òåêñòó, àäæå íà öüîìó åòàï³ ãîëîâíîþ 
ö³íí³ñòþ º ñâ³ò õóäîæí³õ îáðàç³â àâòîðà.
Íà äðóãîìó åòàï³ ïîòð³áíî ñïèðàòèñÿ íå ò³ëüêè íà çäîáóò³ 
çíàííÿ é óì³ííÿ, àëå ³ íà îñîáèñò³ñíî-ö³íí³ñíó ñïåöèô³êó ñâîº¿ 
óÿâè. Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ìóçè÷íî¿ îñîáèñòîñò³ âåäå äî ïåð³î-
äó àíàë³òè÷íîãî ðîç÷ëåíóâàííÿ, óñâ³äîìëåííÿ åëåìåíò³â, çíàõî-
äæåíííÿ íîâèõ ñåíñ³â, âèä³ëåííÿ ö³íí³ñíèõ äîì³íàíò íîâîãî åòà-
ïó ñòàíîâëåííÿ. Öå ïåðø³ êðîêè â ñàìîâèçíà÷åíí³, ïåðø³ ñïðîáè 
óñâ³äîìëåííÿ âëàñíèõ ö³ëåé ³ çàäà÷, îâîëîä³ííÿ çàñîáàìè ìóçè÷-
íî¿ ïðîìîâèñòîñò³. Ñàìå íà öüîìó åòàï³ åìîö³éíà ôóíêö³ÿ ÿê çà-
ñ³á ñàìîâèðàæåííÿ ìîæå ïîñòóïèòèñÿ ì³ñöåì òèñêîâ³ ðåìåñëà, 
òîìó ùî ïîòðåáà ñàìîâèðàæåííÿ âæå íå çàäîâîëüíÿºòüñÿ òèìè 
òåõí³÷íèìè çàñîáàìè, ÿêèìè íà äàíèé ìîìåíò âîëîä³º ñòóäåíò.
Åòàïè ïðèñâîºííÿ ö³ííîñòåé, ö³íí³ñíîãî îñìèñëåííÿ é îö³íêè 
ïðèðîäíî ïåðåõîäÿòü äî ôàçè ïåðåîñìèñëåííÿ, ïåðåîö³íêè, ïåðåâò³-
ëåííÿ ÷åðåç âëàñíå «ß», êîòðå âñòóïàº ó ïðîöåñ âçàºìîçáàãà÷åííÿ ³ 
ñàìîï³çíàííÿ. Íà öüîìó åòàï³ îñîáèñò³ñí³ ñóá’ºêò-îá’ºêòí³ ñòàâëåííÿ 
äîïîâíþþòüñÿ ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíèìè, äå ñóá’ºêò ï³çíàº ñàìîãî ñåáå, 
ç’ºäíóº ïðèâëàñíåí³ ö³ííîñò³ ç âëàñíèìè ÿêîñòÿìè, í³áè ïðèì³ðÿþ-
÷è ¿õ íà ñåáå, ïðèéìàþ÷è àáî â³äêèäàþ÷è òå, ùî âèâ÷àº. Åòàï ïåðå-
îö³íêè ö³ííîñòåé äîçâîëÿº ôîðìóëþâàòè ö³ë³, óñâ³äîìëþâàòè ³äå-
àëè, øóêàòè øëÿõè äî çä³éñíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. Íåîáõ³äí³ñòü 
ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ äî ïåðåîñìèñëåííÿ ³ ïåðåâò³ëåííÿ ìóçè÷íîãî 
òâîðó äèêòóºòüñÿ òèì, ùî, çà âèñëîâëþâàííÿì Á. ßâîðñüêîãî «ï³ç-
íàòè ñóòí³ñòü ìóçèêè» ìîæíà ò³ëüêè òîä³, êîëè â³äáóäåòüñÿ âåëè-
÷åçíà àíàë³òè÷íà ðîáîòà, íàñè÷åíà ö³íí³ñíî-îñîáèñò³ñíèìè ñòàâëåí-
íÿìè ³ ò³ºþ ïðàêòè÷íîþ ðîáîòîþ, «êîòðà îäíà ìîæå äàòè ìàòåð³àë 
äëÿ ïðàö³ íàøî¿ ï³äñâ³äîìîñò³, ùî ñèíòåçóº» [7, ñ. 305].
ßêùî íà ïåðøîìó åòàï³ ãîëîâíîþ ö³íí³ñòþ º ñâ³ò õóäîæí³õ 
îáðàç³â àâòîðà, íà äðóãîìó – ¿õíº ö³íí³ñíå îñìèñëåííÿ, òî òðåò³é 
åòàï – ïî÷àòîê ðåàëüíîãî ä³àëîãó, ó êîòðîìó ñàìîï³çíàþ÷å ñåáå 
«ß» ïî÷èíàº çàäàâàòè àâòîðó ïèòàííÿ, âèð³øåííÿ ÿêèõ âåäå îñî-
áèñò³ñòü ³ç ïñèõîëîã³÷íî¿ ñôåðè äî ñâ³òîãëÿäíî¿. «ß-êîíöåïö³ÿ» 
ÿê ðåçóëüòàò ï³çíàííÿ ñåáå ³ ñàìîîö³íêè, ÿê ðåçóëüòàò ðåôëåê-
ñ³¿ – íåîäì³ííèé êîìïîíåíò òðåòüîãî åòàïó ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñ-
íèõ îð³ºíòàö³é. Ôîðìóâàííÿ îö³íêè ³ ñàìîîö³íêè – äâ³ îñíîâí³ 
ñêëàäîâ³ ö³º¿ ñòàä³¿. Ïåðåîñìèñëåííÿ ³ ïåðåâò³ëåííÿ ñâ³òó õóäîæ-
í³õ îáðàç³â â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç óñå á³ëüøèé â³äõ³ä â³ä çîâí³øí³õ, 
íîðìàòèâíèõ ðåãóëÿòîð³â äî âíóòð³øí³õ, ö³íí³ñíèõ.
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
Âðàõîâóþ÷è ïåäàãîã³÷íèé àíàë³ç ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ ö³í-
í³ñíèõ îð³ºíòàö³é ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â çàñîáàìè ñó÷àñíî¿ ôîðòå-
ï³àííî¿ ìóçèêè, öåé ïðîöåñ ïîòð³áíî ðîçãëÿäàòè ÿê çðîñòàííÿ 
ï³çíàâàëüíèõ ïîòðåá òà ³íòåðåñ³â ÷åðåç âèâ÷åííÿ, ö³ë³ñíå ñïðèé-
íÿòòÿ, ö³íí³ñíå îñìèñëåííÿ é îö³íêó ñó÷àñíîãî ôîðòåï³àííîãî 
ìèñòåöòâà òà ïåðåâò³ëåííÿ êîìïëåêñó õóäîæí³õ îáðàç³â íà íîâó 
ÿê³ñòü ó õóäîæíüî-òâîð÷³é ä³ÿëüíîñò³.
Ïåäàãîã³÷íå ñï³ëêóâàííÿ ïåäàãîãà ç³ ñòóäåíòàìè íàáóâàº îñî-
áëèâîãî çíà÷åííÿ ³ çóìîâëþºòüñÿ äèäàêòè÷íèì ïîëîæåííÿì ïðî 
çàëåæí³ñòü åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â³ä îðãà-
í³çàö³¿ îïòèìàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ (Î.Î. Ëåîíòüºâ) 
çà ïðèíöèïîì ä³àëîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿, êîòðà ñïðèÿº ðîçâèòêó òâîð-
÷îãî ïîòåíö³àëó îñîáèñòîñò³ é ñëóãóº ï³ä´ðóíòÿì ¿¿ ïðîäóêòèâ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ (².À. Çÿçþí). Ó ñòàòò³ ìè ðîçãëÿäàºìî ïåäàãîã³÷íå 
ñï³ëêóâàííÿ ÿê ö³íí³ñíó âçàºìîä³þ ì³æ ïåäàãîãîì ³ ñòóäåíòîì, 
ùî ìàº áóòè ä³àëîã³÷íèì çà ôîðìîþ, ïðè òîìó, ùî ñóá’ºêòè ñï³ë-
êóâàííÿ âèñòóïàþòü ç ð³çíèõ ïîçèö³é ó âçàºìîä³¿, îáì³í ö³ííîñ-
òÿìè âèñòóïàº íå ò³ëüêè ÿê ïðèëó÷åííÿ ñòóäåíòà äî àêñ³îëîã³÷íî¿ 
³ºðàðõ³¿ ïåäàãîãà, à ³ ÿê ïðèëó÷åííÿ ïåäàãîãà äî ö³íí³ñíèõ îð³ºí-
òàö³é ñòóäåíòà. ² íàäàë³, ñï³ëüíà ä³ÿëüí³ñòü â îñÿãíåíí³ ö³ííîñ-
òåé óñüîãî ìóçè÷íîãî ñâ³òó. Íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ö³º¿ âçàºìîä³¿ º 
ñâîáîäà ñï³ëêóâàííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³, à êîíöåïòóàëüíîþ îñîáëèâ³ñòþ 
º ôîðìà ä³àëîãó. Ä³àëîã – ñïåöèô³÷íà ôîðìà ñï³ëêóâàííÿ, êîëè 
ëþäèíà ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ïàðòíåð ³ç ïðàâîì íà âëàñíó ïîçèö³þ, 
íà îñîáèñòèé ñïîñ³á ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó. Ä³àëîã äàº çìîãó ñàìîâèðà-
çèòèñÿ êîæíîìó ³ç ïàðòíåð³â ñï³ëêóâàííÿ [8, ñ. 270].
Çì³íè ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é çà ñó÷àñíèõ óìîâ ïîâ’ÿçàí³ ç 
îïàíóâàííÿì ïåäàãîãîì ìàéñòåðíîñò³ âåñòè ä³àëîã. Ä³àëîãîâèé 
õàðàêòåð ñï³ëêóâàííÿ ñóá’ºêò³â ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó ïåðåäáà-
÷àº íîâ³ ñòîñóíêè ì³æ íèìè. Ö³ ñòîñóíêè çàñíîâàí³ íà äîâ³ð³ 
ñòóäåíò³â, ïîâàç³ äî ¿õ ïîãëÿä³â, äóìîê, ä³é. Ó âçàºìîä³¿ ïåäàãîãà 
³ ñòóäåíòà íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñÿ îïòèìàëüíîãî áàëàíñó ì³æ 
ñâîáîäîþ ³ êåð³âíèöòâîì, ì³æ ñàìîñò³éí³ñòþ ñòóäåíò³â òà äîïî-
ìîãîþ ¿ì.
Ñó÷àñíîþ ïåäàãîã³êîþ äîâåäåíî, ùî íàäçàâäàííÿ íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî ïðîöåñó ïîëÿãàº â òîìó, ùîá çàëó÷èòè ñòóäåíò³â äî 
àêòèâíî¿ ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñôîðìóâàòè ¿õ ÿê ñóá’ºêò³â ö³º¿ 
ä³ÿëüíîñò³ [9, ñ. 18].
Çàâäàííÿ ïåäàãîãà ïîëÿãàº ó ñòâîðåíí³ óìîâ, ÿê³ á çàáåçïå-
÷óâàëè àêòèâí³ñòü ñòóäåíò³â: ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³¿, ðîçâèòîê 
ï³çíàâàëüíèõ ³íòåðåñ³â, íàâ÷àííÿ ïðèéîìàì òâîð÷î¿ ðîáîòè. Äëÿ 
ñòâîðåííÿ óìîâ ðîçâèòêó àêòèâíîñò³ é ñàìîñò³éíîñò³ ìàéáóòí³õ 
ó÷èòåë³â ïðîïîíóºòüñÿ âèêîðèñòàòè íàñòóïí³ ä³¿:
• ñòàâèòè ñòóäåíòà â ïîçèö³þ àêòèâíîãî ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ;
• ðîçâèâàòè çä³áíîñò³ ñàìîêåðóâàííÿ ìóçè÷íî-òâîð÷îþ ä³-
ÿëüí³ñòþ ó ìîëîä³ (ñàìîðåãóëÿö³ÿ, ñàìîîö³íêà, ñàìîîðãà-
í³çàö³ÿ, ñàìîêîíòðîëü, ñàìîàíàë³ç);
• îðãàí³çóâàòè ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòà-
ö³é ÿê ðîçâ’ÿçàííÿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíèõ ïðîáëåì íà 
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´ðóíò³ òâîð÷î¿ âçàºìîä³¿, ä³àëîãîâîãî ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñòó-
äåíòñüêîþ ìîëîääþ.
Îòæå, çàñòîñóâàííÿ ñèñòåìíîãî ï³äõîäó äî âäîñêîíàëåííÿ 
ìóçè÷íî-ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó äîçâîëÿº ñôîðìóâàòè ïîòðåáó äî 
ä³àëîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â ³ç ñó÷àñíèìè ôîð-
òåï³àííèìè òâîðàìè, ùî âåäå äî ö³ë³ñíîãî îñÿãíåííÿ ìóçè÷íîãî 
ìèñòåöòâà ³ ñïðèÿº ôîðìóâàííþ òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³.
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